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Dalam masyarakat Dayak Kenyah lepoq tukung di desa Ritan Baru erat sekali 
dengan budaya bersyukur, salah satu bentuk dari ungkapan syukur 
masyarakat adalah membuat upacara adat mecaq undat. Tradisi upacara 
Mecaq Undat adalah sebuah upacara untuk merayakan pesta panen yang 
dilakukan masyarakat suku Dayak Kenyah. upacara Mecaq Undat diadakan 
untuk menunjukkan bentuk ungkapan syukur masyarakat suku Dayak 
Kenyah lepoq tukung atas hasil panen padi yang diterima. Istilah dari Mecaq 
Undat sendiri berasal dari bahasa suku Dayak Kenyah yang artinya adalah 
menumbuk beras di dalam sebuah lesung sampai menjadi sebuah tepung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara ilmiah mengenai dinamika 
kognitf community gratefulness masyarakat suku Dayak Kenyah dalam 
menghayati upacara adat mecaq undat di desa Ritan Baru. Dengan 
pendekatan penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara kepada 
ketiga individu yang aktif dalam mengikuti upacara adat mecaq undat. 
Sedangkan untuk keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan 
teknik triangulasi data dari tiga orang significant other. Melalui pendekatan 
fenomenologis, dari pengambilan data menunjukkan hasil bahwa dinamika 
kognitif community gratefulness yang ada pada masyarakat desa Ritan Baru 
dalam menghayati upacara adat mecaq undat dipengaruhi oleh Pengetahuan 
mengenai pemaknaan mengenai rasa syukur dan mecaq undat, muncul dan 
terbentuknya rasa syukur dan mengenai aturan yang berlaku. Keyakinan 
dimana masyarakat selalu membuat doa syukur bersama, tetap membuat 
upacara adat mecaq undat meskipun ada gagal panen dan sadar adanya berkat 
Tuhan. Nilai yang dihayati masyarakat seperti upacara mecaq undat adalah 
moment untuk menjalin silahturahmi dan kekeluargaan antar warga. Norma 
yang berlaku di masyarakat seperti hukum dan sanksi adat. menghasilakn ada 
respon dan dampak positif bagi masyarakat serta adanya harapan yaitu ingin 
tetap melestarikan budaya dan tradisi nenek moyang. Selain itu adanya factor 
pendukung dan penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam 
membuat upacara adat mecaq undat. 
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ABSTRACT 
Dayak Kenyah lepoq tukung people at Ritan Baru Village have gratefulness 
culture, one form of people's gratitude is Mecaq Undat traditional ceremony. 
Mecaq Undat is a traditional ceremony to celebrate the harvest party that is 
done by Dayak Kenyah people. Mecaq Undat ceremony is done to show 
gratefulness from Dayak Kenyah lepoq tukung people because of the rice 
harvest result. The term Mecaq Undat itself comes from Dayak Kenyah 
language that means pounding rice in a mortar until it turns into flour. This 
study's purpose is to know the science about the cognitive dynamics of 
community gratefulness on Dayak Kenyah people in undergoing Mecaq 
Undat traditional ceremony in Ritan Baru village. Using a qualitative 
method, interviews were done to three individuals that are actively joining 
Mecaq Undat traditional ceremony. The data validity in this study is using 
data triangulation techniques from three of the informants' significant others. 
Through the phenomenological approach, the gathered data shows the 
cognitive dynamics of community gratefulness on the people of Ritan Baru 
village in undergoing Mecaq Undat traditional ceremony that influences 
Knowledge about the meaning of gratitude and Mecaq Undat, the emergence 
and formation of gratitude and about the rules in force. The Belief that the 
community always makes a thanksgiving prayer together, and still makes 
mecaq undat traditional ceremonies despite crop failures and aware of God's 
blessings. Values that are lived by the community, such as the mecaq undat 
ceremony, are moments to establish friendship and kinship between 
residents. Norms that apply in society such as law and sanctions of 
customary, produce a positive response and positive impact on society. And 
then the society also have hopes to continue preserve culture and traditions 
from their ancestors. Besides, there are supporting and inhibiting factors that 
influence the community in making the mecaq undat traditional ceremony. 
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